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CRM Customer relationship mana-
gement
Upravljanje odnosov s stran-
kam
HTML Hypertext markup language Jezik za oznacˇevanje nadbese-
dila
SQL Structured query language Strukturiran povprasˇevalni je-
zik
CSS Cascading style sheets Predloge za dolocˇanje izgleda
XML eXtensible Markup Language Razsˇirljiv oznacˇevalni jezik




GUI Graphical User Interface Graficˇni uporabniˇski vmesnik
IDE Integrated development envi-
ronment
Integrirano razvojno okolje
HTTP Hypertext Transfer Protocol Protokol za prenos hiperteksta
FTP File transfer protocol Protokol za prenos datotek

Povzetek
Naslov: Sistem za upravljanje strank in prodaje energentov
Avtor: Zˇan Korecˇicˇ
Problem, ki se ga je obravnavalo v diplomski nalogi, je razvijanje sistema za
pomocˇ pri prodaji energentov. Sistem bi pomagal podjetjem, ki se ukvar-
jajo s prodajo energentov, voditi pregled vseh strank in njihovih informacij,
belezˇenje akcij, ki so jih uporabniki naredili s strankami, in pregled pogodb,
ki so sklenjene s podjetjem. Za razvoj aplikacije so se uporabljale spletne
tehnologije, ker s tem omogocˇamo dostop do spletne aplikacije ne glede, kje
se uporabnik nahaja, in mu s tem omogocˇamo pregled podatkov na terenu.
Rezultat je delujocˇa spletna aplikacija, ki jo podjetja lahko zˇe uporabljajo.
Njen pregled in razvoj sta opisana v cˇetrtem poglavju diplomske naloge.
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The problem that was beign discussed in the thesis was the development
of a system for assisting sale of energy products. Such a system would help
companies that sell energy products to keep an overview of all customers and
their information, keeping record of activities done with customers and the
ability to review contracts. In order to develop the application, web tech-
nologies were beign used because it enables us to access the web application
regardless of where the user is located and thereby enable to view the data
on the go. The result is a functioning web application that companies can
already use. It’s course and development is described in the fourth chapter.





Obstajajo podjetja, ki vodijo pregled obstojecˇih in bodocˇih partnerjev v
Excelovih datotekah ali kot fizicˇne dokumente, kar pri mnozˇici podatkov
postane nepregledno in nemogocˇe za resno obdelavo podatkov. Podatki so
na voljo v vecˇ formatih, kar pomeni ogromno nepotrebnega dela vecˇjega
sˇtevila ljudi pri pripravi porocˇil, mozˇnost napak se povecˇa, nepreglednost
podatkov pa preprecˇuje kakovostna prodajna porocˇila. Manjka sledljivost
prodajnega procesa pri dolocˇenem kupcu, pregled cen konkurence na trgu,
nimamo zgodovine o posameznem odjemalcu, ni razvidno zakaj na primer ni
sklenil pogodbe s podjetjem kot dobaviteljem.
1.2 Namen aplikacije
Namen aplikacije na podrocˇju prodaje elektricˇne energije in zemeljskega plina
poslovnim odjemalcem podjetij, ki v okviru obstojecˇega informacijskega sis-
tema nimajo na voljo modula CRM, ki bi zadostil prodajnim zahtevam.
Za pospesˇitev prodajnega procesa ter hiter pregled in dostop do podatkov
na enem mestu je bilo treba razviti aplikacijo, ki omogocˇa prodajnim me-
nedzˇerjem pregled osnovnih podatkov o kupcu, kontaktne osebe, profil od-
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jema, dosezˇen nivo cen in obstojecˇih pogodb. Z novim sistemom bo mozˇno
centralno nacˇrtovati in porocˇati o prodajnih aktivnostih tako na mesecˇni,
kvartalni kot letni ravni. Preglednost kontaktnih podatkov kupca in pregled
zadnjih opravljenih aktivnosti bosta pospesˇila proces prodaje, hitrejˇsa bo
tudi menjava oz. nadomesˇcˇanje skrbnikov kljucˇnih kupcev v primeru odso-
tnosti. Vodstvo bo pridobilo pregled in nadzor aktivnosti po posameznem
prodajnem skrbniku. Z odjemalci bo mozˇna dvosmerna komunikacija in nu-
denje novih storitev obvesˇcˇanja kot npr. obvesˇcˇanje o dosezˇeni dogovorjeni
ceni posameznega energenta, mozˇna je priprava mailing liste. Za potrebe




in tehnologije za razvoj
aplikacije
V sledecˇem poglavju bomo opisali vse programske jezike in tehnologije, ki so
bili uporabljeni za razvoj aplikacije.
2.1 ASP.NET MVC
ASP.NET MVC je ogrodje za izdelavo spletnih aplikacij z uporabo arhitek-
ture Model-View-Controller (MVC). MVC je arhitekturni vzorec, ki spodbuja
striktno izolacijo med individualnimi deli aplikacije. Aplikacijo razdelimo na
tri dele: model, pogled in krmilnik.
Vsak razdeljeni del ima svoje specificˇno delo, in je zadolzˇen za izvajanje
ter ne vpliva na delovanje drugih delov. Model predstavlja osnovno poslovno
logiko in podatke, enkapsulira lastnosti in obnasˇanja entitete ter izpostavlja
lastnosti, ki opisujejo entiteto. Pogled je zadolzˇen za transformiranje modela
ali modelov v vizualen prikaz. V spletnih aplikacijah obicˇajno to pomeni
generiranje kode HTML, ki se upodobi v spletnem brskalniku. Pogledi se
morajo osredotocˇiti samo na prikazovanje podatkov in ne smejo vsebovati
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katerekoli poslovne logike. Za poslovno logiko so zadolzˇeni modeli. Krmilnike
se uporablja za nadzor nad logiko aplikacije in delujejo kot koordinator med
modelom in pogledom. Krmilniki dobijo vhodne podatke od uporabnikov
prek pogledov in potem sodelujejo z modelom za opravljanje specificˇnih akcij.
Rezultati akcij se posˇljejo nazaj na pogled [12].
2.2 C#
C# je objektno usmerjen programski jezik, ki ga je Microsoft razvil v zgo-
dnjem zacˇetku leta 2000. Objektno usmerjeno programiranje je pristop h
programiranju, kjer problem razdelimo na objekte, ki medsebojno sodelujejo.
C# je del Microsoftove platforme .Net in je namenjen kot splosˇno namenski
programski jezik za razvijanje razlicˇnih tipov aplikacij kot naprimer razvoj
spletnih aplikacij, mobilne aplikacije in aplikacij Windows. C# ima sintakso
in posebnosti, ki so podobne drugim programskim jezikom kot sta Java in
C++. Ogrodje .Net vsebuje zelo veliko knjizˇnico zˇe napisanih kod in s tem
programerjem prihrani veliko cˇasa, da jim ni treba pisati od zacˇetka stvari,
ki so zˇe narejene [10].
2.3 Razor
Razor je oznacˇevalna sintaksa, ki omogocˇa vkljucˇitev kod C# ali Visual Basic
v spletne strani. Z razorjem lahko ustvarjamo dinamicˇno spletno vsebino na
spletnih straneh, vkljucˇena koda pa se izvaja na strezˇniku in ne pri odjemalcu.
Temelji na ogrodju ASP.NET in je zasnovan za ustvarjanje spletnih aplikacij
[7].
2.4 Transact-SQL
Transact-SQL je Microsoftova razsˇiritev strukturiranega povprasˇevalnega je-
zika za delo z relacijskimi podatkovnimi bazami. Razsˇiritve, ki jih vkljucˇuje v
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standard SQL so proceduralno programiranje, uporaba lokalnih spremenljivk,
podporne funkcije za obdelavo nizov, procesiranje datumov in racˇunanje,
prinasˇa pa tudi spremembe stavkov za posodabljanje in brisanje podatkov.
T-SQL je kljucˇen pri uporabi Microsoftovega strezˇnika SQL, saj aplikacije,
ki komunicirajo z instanco strezˇnika SQL, delajo tako, da posˇiljajo stavke
T-SQL strezˇniku ne glede na uporabniˇski vmesnik aplikacije [8].
2.5 HTML
HTML je jezik za izdelovanje spletnih strani in spletnih aplikacij. HTML
ni programski jezik, ampak oznacˇevalni jezik, kar pomeni, da je sistem za
identifikacijo in opisovanje razlicˇnih komponent dokumenta. HTML oznacˇuje
osnovno strukturo dokumenta [13].
2.6 CSS
CSS so kaskadne slogovne podloge, ki se uporabljajo za opisovanje prezen-
tacije dokumentov, napisanih v HTML ali XML. CSS opisuje kako, naj se
elementi upodobijo na spletni strani [3].
2.7 JavaScript
JavaScript je interpretiran programski jezik z objektno usmerjenimi sposob-
nostmi. Pri JavaScriptu so spremenljivke brez strogo definiranega tipa kar
pomeni, da spremenljivkam ni treba povedati, katerega tipa so. Jedro pro-
gramskega jezika podpira sˇtevila, nize in logicˇne vrednosti kot primitivne
podatkovne tipe. Vsebuje tudi podporo za polja, datume in regularne izraze.
Najbolj pogosto je uporabljen v spletnih brskalnikih, je razsˇirjen z objekti,
ki dovolijo skriptam interakcijo z uporabnikom, nadzorr nad spletnim brskal-
nikom in spreminjanje vsebine dokumenta, ki je prikazan v oknu spletnega
brskalnika. JavaScript zaganja skripte, ki so vgrajene znotraj spletnih strani,
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to pomeni, da se koda izvaja na odjemalcˇevem racˇunalniku in ne na strezˇniku
[11].
2.7.1 JQuery
JQuery je knjizˇnica za JavaScript, ki vsebuje bogat nabor funkcionalnosti. Z
uporabo vmesnika uporabniˇskega programa (API) nam omogocˇa obhod po
dokumentih HTML, manipuliranje z elementi, upravljanje z dogodki, ustvar-
janje animacij in lazˇjo uporabo Ajaxa. JQuery tako kot JavaScript deluje na
vseh spletnih brskalnikih [6].
2.8 Ajax
Ajax je skupek spletnih tehnologij za ustvarjanje asinhrone spletne aplikacije.
Z Ajaxom spletne aplikacije lahko posˇiljajo in pridobivajo podatke s strezˇnika
brez motenja prikaza in obnasˇanja obstojecˇe strani. Vsebina spletne strani
ali aplikacije se lahko dinamicˇno spreminja brez osvezˇevanja [1].
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Orodja
3.1 Visual Studio 2013
Za razvoj spletne aplikacije se je uporabljalo Microsoftov Visual Studio 2013.
Visual Studio je integrirano razvojno okolje (IDE) za razvijanje programov
za Windows, izdelavo spletnih strani, spletnih aplikacij, spletnih storitev in
mobilnih aplikacij. Vsebuje Microsoftove razvojne platforme, kot so Windows
API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store
in tudi Microsoft Sliverlight. Visual Studio tudi vsebuje komponente, ki
nam omogocˇajo samodejno dopolnjevanje kode (IntelliSense) in avtomatsko
preoblikovanje kode. V razvojno okolje je tudi zˇe vkljucˇen razhrosˇcˇevalnik,
ki deluje na izvornem in strojnem nivoju. Razhrosˇcˇevalnik se uporablja za
ugotavljanje in iskanje napak ter spremljanje vrednosti spremenljivk, ki so
prisotne v programu. Poleg vseh nasˇtetih lastnosti ima Visual Studio sˇe
dodatna integrirana orodja, kot so nadzorovanje porabe pomnilnika, prikaz
cˇasovne zahtevnosti programa, urejevalnik za izdelavo graficˇnih vmesnikov
(GUI) in orodje za upravljanje s podatkovnimi bazami. Okolje podpira veliko
programskih jezikov. Lahko razvijamo aplikacije za splet, spletne strani,
mobilne aplikacije in programe za operacijski sistem Windows [9].
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3.2 Internet Information Services
Internet Information Services (IIS) je splosˇno namenski spletni strezˇnik, ki ga
je razvil Microsoft za strezˇenje zahtevanih HTML strani ali datotek. Sple-
tni strezˇnik sprejema odjemalcˇeve zahtevke in vracˇa temu primerne odgo-
vore. Odgovore lahko vracˇa na razlicˇne nacˇine, kot so npr. staticˇne spletne
strani, datotecˇna izmenjava, tekstovne datoteke, slike in podobno. IIS deluje
skozi razlicˇne standardne jezike in protokole. Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) je uporabljen kot osnovni komunikacijski protokol za izmenjavo in-
formacij med strezˇniki in uporabniki. Za vecˇjo varnost se uporablja tudi
Secure Sockets Layer (SSL) za enkripcijo komunikacije. Omogocˇa tudi izme-
njavo datotek s pomocˇjo File Transfer Protocola (FTP) [5].
3.3 Google Chrome Developer Tools
Developer Tools je skupek orodij, ki so vgrajena v Google Chrome za raz-
vijanje in razhrosˇcˇevanje spletnih strani in spletnih aplikacij. Uporabniku
omogocˇajo dostop do notranjosti brskalnika in njihovih spletnih strani ozi-
roma spletnih aplikacij. Orodje se uporablja za ugotavljanje tezˇav, kot so
postavitve elementov, napake v kodi JavaScript, postavitev zaustavitvenih
tocˇk in za optimizacijo kode. Chrome Developer Tools je razdeljen na osem




4.1 Kaj je CRM
Upravljanje odnosov s strankami je izraz, ki se nanasˇa na prakse, strategije in
tehnologije, ki jih podjetja uporabljajo za upravljanje ter analizo podatkov
in interakcij s stranko s ciljem izboljˇsave poslovnega odnosa med stranko in
podjetjem, zadrzˇevanja strank in viˇsanja prodajne rasti. Sistemi CRM so
namenjeni zbiranju informacij o strankah po razlicˇnih kanalih ali kontaktnih
tocˇkah med stranko in podjetjem. Lahko vsebujejo tudi podrobnejˇse informa-
cije o strankah, kot na primer njihove osebne podatke, zgodovino nakupov,
zgodovino interakcij, seznam kontaktov in seznam pogodb, ki so sklenjene.
Ostale funkcionalnosti te programske opreme vkljucˇujejo tudi avtomatiza-
cijo razlicˇnih poslovnih procesov, kot so naloge, koledarji in opozorila, ter
mozˇnost belezˇenja uspesˇnosti in produktivnosti na podlagi podatkov, ki so
bili vneseni v sistem. Vse informacije so zdruzˇene v eno podatkovno bazo




• avtomatizacija marketinga: orodja s sposobnostjo avtomatizacije pona-
vljajocˇih se nalog za izboljˇsanje trzˇenjskih prizadevanj (ang. marketing
efforts) za stranke,
• avtomatizacija prodajne sile: preprecˇevanje dvojnih prizadevanj med
prodajalcem in stranko,
• avtomatizacija centra kontaktov: programska orodja za poenostavlja-
nje postoka pri obvladovanju zahtev strank
• geolokacijske storitve: nekateri sistemi vkljucˇujejo tudi ustvarjanje ge-
ografskih marketinsˇkih akcij na podlagi fizicˇnih lokacij strank.
4.2 Arhitektura aplikacije
Aplikacija deluje po principu odjemalec - strezˇnik (Slika 4.1). Odjemalec
posˇilja zahtevke in strezˇnik jih procesira ter vrne odgovor nazaj odjemalcu.
Taksˇna arhitektura nam pomaga pri varnosti, graficˇni vmesnik je neodvisen
in omogocˇa boljˇso avtonomijo podatkovne baze.
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Slika 4.1: Arhitektura spletne aplikacije
4.3 Podatkovna baza
Za delovanje sistema je treba imeti podatkovno bazo, kjer bomo hranili vse
podatke. Za postavitev podatkovne baze smo uporabili Microsoft SQL Server
2012. Vse tabele in njihove pripadajocˇe povezave so prikazane v prilogi [2].
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4.4 Opis aplikacije
V naslednjih poglavjih bomo prikazali arhitekturo, izgled podatkovne baze,
izgled aplikacije in njene funkcionalnosti.
4.4.1 Aktivnosti
Ob uspesˇnem vpisu v aplikacijo se nam odpre stran Aktivnosti. Stran je
razdeljena na dva dela. Prvi del je tabela s podatki in drugi del so filtri s
katerimi upravljamo nad podatki v tabeli. Izgled strani je prikazan v prilogi
[1].
Tabela je sestavljena iz desetih stolpcev:
1. stranka: vsebuje ime stranke oziroma podjetja na katerega se vezˇe ak-
tivnost,
2. energent: za kateri energent smo ustvarili aktivnost (elektrika, zemelj-
ski plin, itd.),
3. naziv aktivnosti: kratek opis kaj smo naredili s stranko,
4. naziv aktivnosti 1: podrobnejˇsi opis prvega naziva aktivnosti,
5. vnesel: kdo je ustvaril aktivnost,
6. vsebina: komentar oziroma dodatna objasnitev,
7. datum aktivnosti: vsebuje datum do kdaj mora uporabnik dokoncˇati
aktivnost,
8. datum vnosa: vsebuje datum vnosa aktivnosti,
9. status: prikazuje trenutno stanje aktivnosti in pripadajocˇo barvo glede
na status (Novo, V obdelavi in Koncˇano),
10. upraviteljski stolpec: v tem stolpcu imamo izbiro za urejanje, podrob-
nejˇsi pogled in brisanje aktivnosti.
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Filtri za upravljanje s podatki so vidni nad tabelo in v stolpcih same ta-
bele kot spustni seznami in tekstovna polja. Filtri, ki so nad tabelo, nam
omogocˇajo izbiro po datumih aktivnosti, po datumih vnosa in koliko vrstic
naj prikazˇe. Preostali del filtrov, ki so v stolpcih, pa nam omogocˇajo filtrira-
nje po ostalih podatkih, kjer vpiˇsemo zˇelen niz v tekstovna polja in se nam
prikazˇejo vse mozˇnosti v spustnem seznamu, ki vsebujejo vpisani niz.
4.4.1.1 Dodajanje novih aktivnosti
Dodajanje novih aktivnosti sprozˇimo s klikom na povezavo Dodaj novo ak-
tivnost. Po kliku na povezavo se izvede JavaScript koda, ki spremeni stil
prve vrstice iz nevidne na vidno in tako se nam doda nova vrstica, obarvana
modro pod stolpci tabele (Slika 4.2).
Slika 4.2: Izgled vrstice za dodajanje nove aktivnosti
Dodana vrstica vsebuje spustne sezname, ki vsebujejo vse mozˇne izbire
razen pri stranki, kjer je tekstovno polje za iskanje po nazivih podjetij, pri
vsebini je samo tekstovno polje, kjer uporabnik napiˇse dodatna pojasnila
oziroma komentarje, in za izbiro datumov se ob kliku nanj odpre koledar za
izbiro datuma namesto, da uporabnik rocˇno vpisuje. Za vnos izpolnjene ak-
tivnosti mora uporabnik potrditi vnos z Dodaj, drugacˇe se ob osvezˇitvi strani
ali prehodu na drugo stran podatki izgubijo. Izvede se Ajax klic na krmilnik,
ki posˇlje vrednosti vseh vnosnih polj in nam prikazˇe vnesene aktivnosti na
vrhu tabele. Uporabnik ima tudi mozˇnost izbrisa vnesenih podatkov aktiv-
nosti s Pocˇisti. Vsi podatki, ki so bili izpolnjeni v vrstici za dodajanje se
bodo izbrisali in vrstica bo sˇe vedno vidna, dokler uporabnik ne doda aktiv-
nosti ali pa skrije vrstico s klikom na Skrij. Vrstica za dodajanje se samo




Uporabniku moramo tudi omogocˇiti urejanje vnesenih aktivnosti. Na strani
Aktivnosti se v vsaki vrstici na koncu v upraviteljskem stolpcu nahaja pove-
zava Uredi. Uporabniku se odpre stran za urejanje izbrane aktivnosti, kjer
ima mozˇnost urejanja vrste aktivnosti, vrste aktivnosti 1, vsebine, stranke,
energenta, statusa in datuma aktivnosti (Slika 4.3).
Slika 4.3: Stran za urejanje aktivnosti
Urejanje datuma vnosa in imena uporabnika, ki je ustvaril aktivnost, je
izkljucˇeno, saj cˇe bi dovolili urejanje teh podatkov, bi lahko ustvarili ve-
liko zmesˇnjavo. Ob zakljucˇku urejanja potrdimo s Shrani, da se spremembe
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shranijo v podatkovno bazo, sicer izgubimo, kar smo hoteli popraviti, in nas
potem vrne na prejˇsnjo stran. Na strani za urejanje obstaja tudi povezava
Nazaj, cˇe se uporabnik premisli in nocˇe nicˇ uredit in ga vrne na prejˇsnjo
stran.
4.4.1.3 Brisanje aktivnosti
Poleg funkcije Uredi imamo tudi mozˇnost brisanja vnosov aktivnosti v pri-
meru, da se je stanje spremenilo ali pa se je uporabnik zmotil. Povezava
Zbriˇsi pripelje uporabnika na stran, kjer so izpisani vsi podatki o aktivnosti
(Slika 4.4).
Slika 4.4: Brisanje aktivnosti
Tukaj pregledamo vse vrednosti, ki so izpisane na seznamu, in s klikom
na Izbriˇsi odstranimo to aktivnost iz podatkovne baze. Cˇe pa uporabnik




Ko uporabnik hocˇe dodati novo aktivnost oziroma je v kontaktu s stranko,
mora imeti pred seboj tudi informacije o stranki. Funkcija Podrobnosti nam
v spletnem brskalniku odpre novo okno in v njem prikazˇe vse informacije
o stranki, na katero je vezana aktivnost. Podrobnejˇsi opis tega okna je v
poglavju 4.4.2.2.
4.4.1.5 Filtriranje in razvrsˇcˇanje
Pri veliki kolicˇini podatkov pride hitro do zmesˇnjav in nepreglednosti, zato
je bila vkljucˇitev filtrov in mozˇnosti razvrsˇcˇanja nujna. Implementacija
razvrsˇcˇanja je narejena tako, da podpira razvrsˇcˇanje po vecˇ stolpcih. Razvrsˇcˇ-
anje se sprozˇi s klikom na ime stolpca. Ob prvem kliku bodo podatki
razvrsˇcˇeni narasˇcˇajocˇe, ob drugem padajocˇe in ob tretjem kliku se razvrsˇcˇanje
odstrani za tisti stolpec. V ozadju se generira seznam, ki vsebuje vse tri kom-
binacije razvrsˇcˇanja. Ko uporabnik sprozˇi razvrsˇcˇanje, najprej pogleda na
seznam, na katerem mestu se trenutno nahaja, in izbere naslednjega v vrsti
ter prikazˇe znak na imenu stolpca, da vemo, ali gre za narasˇcˇajocˇe, padajocˇe
ali pa brez. (Slika 4.5).
Slika 4.5: Izbira nacˇina razvrsˇcˇevanja
Za razvrsˇcˇanje po vecˇ stolpcih imamo definiran seznam, ki hrani vrstni
red. Ob vsakem kliku na stolpce se shranita ime stolpca in nacˇin razvrsˇcˇanja.
Filtriranje sprozˇimo z vpisom teksta v tekstovna polja, ki so pod imeni stolp-
cev, ob pisanju v tekstovna polja pa se uporabniku prikazˇejo vsi rezultati, ki
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vkljucˇujejo vpisani niz (Slika 4.6).
Slika 4.6: Prikaz uporabe filtrov
Po izpolnitvi vseh iskalnih kriterijev mora uporabnik klikniti Search, da
posˇlje poizvedbo na podatkovno bazo in vrne nazaj iskane podatke.
4.4.2 Pregled strank
Pod zavihkom Stranke dobimo vpogled nad vsemi strankami, ki se nahajajo
v podatkovni bazi. Na tej strani imamo mozˇnost dodajanja novih podjetij,
pregled informacij, kot so nazivi podjetij, davcˇne sˇtevilke, maticˇne sˇtevilke,
naslovi podjetij, njihovi kontakti, sklenjene pogodbe s temi strankami in
zgodovina aktivnosti za izbrano stranko. Poleg pregleda informacij imamo
tudi mozˇnost urejanja podatkov o strankah, naslovih in njihovih kontaktih.
4.4.2.1 Iskalnik
Na levi strani se nahaja iskalnik, s katerim iˇscˇemo podjetja po podatkovni
bazi. Mozˇnost iskanja imamo po nazivu podjetja ali po davcˇni sˇtevilki, ker
lahko obstaja vecˇ podjetij, ki vsebujejo vpisani niz, ali pa je ime podjetja
prekratko in dobimo sˇe nazive drugih podjetij, ki vsebujejo ta niz (Slika 4.7).
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Slika 4.7: Iskalnik
Iskanje se izvede z vpisom teksta v polje za iskanje po nazivu ali pa po
davcˇni sˇtevilki in se po pol sekunde posˇlje poizvedba v podatkovno bazo
(Slika 4.8).
Slika 4.8: Koda za izvedbo iskanja po dolocˇenem cˇasu
Rezultati, ki vsebujejo iskani niz, se nam avtomaticˇno prikazˇejo pod is-
kalnikom kot seznam. S klikom na zˇeleno podjetje se nam odprejo podatki o
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izbranem podjetju na desni strani. Imamo tudi mozˇnost uporabe tipke en-
ter za prikaz informacij, vendar cˇe pritisnemo tipko enter, se nam prikazˇejo
informacije podjetja, ki je prvo na seznamu. Ob vsakem nazivu podjetja se
tudi prikazˇe gumb za brisanje.
4.4.2.2 Prikaz podatkov o stranki
Ko uporabnik izbere zˇeleno podjetje, se mu stran dopolni z vsemi informaci-
jami o izbranem podjetju.
Nov pogled je razdeljen na tri dele. Prvi del vsebuje vso zgodovino aktiv-
nosti (Slika 4.9), ki so vezane na to stranko, in ima isto funkcionalnost kot pri
zavihku Aktivnosti, vendar z razliko, da ne vsebuje vseh stolpcev. Drugi del
je sestavljen s podatki o podjetju, kjer izpiˇse vse informacije o tem podjetju,
naslov podjetja in njihove kontakte (Slika 4.10). Zadnji del pa predstavlja
kratek pregled vseh pogodb, ki so ali so bile sklenjene s tem podjetjem (Slika
4.11).
Slika 4.9: Prikaz zgodovine aktivnosti o stranki
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Slika 4.10: Prikaz podatkov o stranki
Slika 4.11: Prikaz sklenjenih pogodb s stranko
4.4.2.3 Urejanje podatkov o strankah
Podatke o podjetjih lahko tudi urejamo. Gumb za urejanje je prisoten pri
vsaki sekciji informacij. Nacˇin urejanja sprozˇimo s klikom na gumb za ure-
janje in tekst se zamenja z vnosnimi polji (Slika 4.12).
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Slika 4.12: Urejanje informacij o stranki
Ko uporabnik zakljucˇi z vnosom novih vrednosti, klikne nazaj na isti
gumb kot za urejanje in s tem potrdi spremembe. Pri seznamu kontaktov
ima vsak kontakt svoj gumb za urejanje in tako lahko urejamo vsakega po-
samicˇno. Poleg urejanja kontaktov imamo tudi mozˇnost dodajanja novih
kontaktov. S klikom na gumb za dodajanje prikazˇemo vnosna polja, kjer
izpolnimo podatke o novem kontaktu. Po zakljucˇitvi vnosa podatkov potr-
dimo spremembe in dodamo nov kontakt za trenutno odprto stranko. Vsak
kontakt ima tudi gumb za brisanje. Kontakt mogocˇe ne obstaja vecˇ pri pod-
jetju in ga je treba izbrisati. To izvedemo s klikom na gumb za brisanje pri
zˇelenem kontaktu in potrdimo izbiro.
4.4.2.4 Dodajanje nove stranke
Dodajanje sprozˇimo s povezavo Dodaj novo stranko. Odpre se nam nova
stran, ki je locˇena na tri dele z navpicˇno cˇrto, kjer bo uporabnik izpolnil vse
informacije o novi stranki. Izpolnjevanje se izvede z leve proti desni strani.
Najprej se izpolnijo podatki o naslovu podjetja, cˇe ta naslov ne obstaja v
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podatkovni bazi ali pa cˇe naslov zˇe obstaja, lahko izpustimo ta vnos in ga
samo poiˇscˇemo v spustnem seznamu za naslov pri izpolnjevanju informacij o
podjetju (Slika 4.13).
Slika 4.13: Izgled izpolnjevanja novega naslova
Za vnos novega naslova je treba izpolniti vsa polja, ki so oznacˇena z zvez-
dico, in klikniti na gumb shrani. Nov naslov se bo shranil samo, cˇe so polja,
oznacˇena z zvezdico, izpolnjena in bo avtomaticˇno izbran pri izpolnjevanju
informacij o stranki, sicer bo uporabnika obvestil, da naslov ni bil dodan.
Naslednji korak je izpolnjevanje podatkov o novem podjetju in veljajo ista
pravila kot za naslov. Ob uspesˇnem vpisu se bo novo podjetje avtomaticˇno
izbralo pri vnosu kontaktov ali pa bo uporabnika obvestilo, da novo podjetje
ni bilo dodano (Slika 4.14).
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Slika 4.14: Izgled vnasˇanja informacij o novi stranki
Zadnji del pa je dodajanje kontaktov (Slika 4.15). Kontaktov je lahko
vecˇ, zato se pri izpolnitvi vseh potrebnih podatkov po kliku na Shrani doda
nov kontakt za to stranko in se vsa polja razen naziva podjetja izbriˇsejo za
dodajanje drugega kontakta. Ko uporabnik zakljucˇi z dodajanjem, se lahko
vrne nazaj na prejˇsnjo stran z Nazaj.
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Slika 4.15: Dodajanje kontaktov za stranko
4.4.2.5 Brisanje strank
Ko iˇscˇemo podjetja, imamo pri iskalniku poleg nazivov podjetij tudi gumb
za brisanje. Cˇe neke stranke ne potrebujemo vecˇ ali stranka ne obstaja vecˇ,
jo lahko izbriˇsemo s klikom na gumb za brisanje. Pojavilo se nam bo okno,
ki nam sporocˇi, koliko podatkov je sˇe vezanih na to stranko (Slika 4.16).
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Slika 4.16: Brisanje strank
Pokazalo nam bo sˇtevilo aktivnosti, ki so zapisane za to stranko, koliko
kontaktov ima in koliko pogodb. Potrditev izbrisa stranke bo tudi izbrisala
vse ostale informacije, ki so vezane na njo. V ozadju se izvedejo tri poizvedbe,
ki najprej izbriˇsejo vse kontakte strank, nato vse aktivnosti in na koncu sˇe
samo stranko. Vrednosti se morajo izbrisati v taksˇnem vrstnem redu zaradi
povezav med tabelami v podatkovni bazi.
4.4.3 Pogodbe
Stran Pogodbe sluzˇi uporabniku za pregled vseh vnesenih pogodb v sistemu,
dodajanje novih pogodb in urejanje obstojecˇih pogodb. Pogled je sestavljen
iz tabele pogodb in filtrov, s katerimi upravljamo nad podatki v tabeli. Funk-
cionalnost je ista kot pri aktivnostih vendar z razliko, da tukaj upravljamo s
pogodbami. Izgled strani je prikazan v prilogi [3].
Tabela je sestavljena iz dvajsetih stolpcev:
1. sifra partnerja: dodatna identifikacijska sˇtevilka za stranko,
2. energent: za kateri energent je bila pogodba sklenjena,
3. dobavitelj: kdo dobavlja energent,
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4. stranka: naziv podjetja s katerim je sklenjena pogodba,
5. vnesel: kdo je ustvaril pogodbo,
6. tip pogodbe: za kaksˇen tip pogodbe gre
7. dobava odkup: ali gre za dobavo ali odkup,
8. letni odjem: kolicˇina odjema,
9. VT, MT, ET: cena,
10. EPCP: cena s pribitkom,
11. marzˇa: dobicˇek,
12. obdobje dobave: od kdaj do kdaj velja pogodba,
13. datum sklenitve: kdaj je bila pogodba sklenjena,
14. datum vnosa: kdaj je bila pogodba vnesˇena,
15. datum spremembe: kdaj je bila pogodba spremenjena.
4.4.3.1 Dodajanje novih pogodb
Novo pogodbo dodamo z Dodaj novo pogodbo. Odpre se nam stran z vnosnimi
polji, kamor bo uporabnik vnesel vse znane podatke o pogodbi (Slika 4.17).
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Slika 4.17: Dodajanje nove pogodbe
Uporabniki lahko dodajajo pogodbe, ki so sklenjene s podjetjem, ali pa
pogodbe, ki so sklenjene z drugimi podjetji. Pogodbe, ki so sklenjene z
drugim podjetjem, lahko uporabnik izpolni z vsemi znanimi podatki. S tem
vidijo, do kdaj je neka stranka pri drugem dobavitelju, in lahko pred iztekom
veljavnosti pogodbe zacˇnejo posˇiljati ponudbe tej stranki. Po zakljucˇitvi
izpolnjevanja podatkov uporabnik potrdi vnos z Ustvari, da se pogodba vnese
v podatkovno bazo.
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4.4.3.2 Urejanje in brisanje pogodb
Urejanje in brisanje pogodb deluje po istem principu kot pri Aktivnosti. V
zadnjem stolpcu pri tabeli, kjer so pogodbe, sta povezavi Uredi in Zbriˇsi.
Vsaka povezava pripelje na novo stran, kjer uporabnik posodobi podatke o
pogodbi ali pa izbriˇse pogodbo iz sistema. Pred brisanjem ali posodabljanjem
je treba potrditi spremembe.
4.4.4 Nadzorna plosˇcˇa
Stran nadzorna plosˇcˇa je bila ustvarjena z namenom, da imajo skrbniki sis-
tema nadzor nad podatki, ki se uporabljajo za filtriranje, aktivnosti in po-
godbe. Ta stran vsebuje sezname predhodno definiranih podatkov. Za primer
vzamemo seznam drzˇav (Slika4.18), ki vsebuje vsa imena drzˇav in njihove
sˇtevilke.
Slika 4.18: Izgled nadzorne plosˇcˇe
Podatki so zˇe definirani, da uporabniku ni treba na novo vpisovati teh
informacij in jih na primer pri aktivnosti v spustnem seznamu samo izbere
oziroma napiˇse v tekstovno polje zˇeleno drzˇavo in mu v spustnem seznamu
prikazˇe vse vrednosti, ki vsebujejo vpisani niz. Nazivi aktivnosti so tudi zˇe
predhodno definirani, da tudi uporabnikom ni treba vedno na novo vpisovati
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vrednosti. Drugi razlog, zakaj je to tako narejeno, je, da pri filtriranju ne
pride do tezˇav, cˇe bi na primer pri vpisu novih aktivnosti uporabniki sami
vpisovali nazive aktivnosti in bi pri filtriranju priˇslo do tezˇav, ker bi se lahko
uporabniki po pomoti zatipkali ali pa bi imeli dva ista naziva aktivnosti pod
dvema razlicˇnima imenoma. Isto velja za vse ostale sezname, ki so prikazani
na nadzorni plosˇcˇi.
4.4.4.1 Dodajanje novih podatkov
Dodajanje novih podatkov izvedemo tako, da najprej izberemo seznam, ki ga
hocˇemo dopolniti, s klikom na pripadajocˇi gumb seznama in se nam v tabeli
prikazˇejo vsi podatki, ki so vsebovani pod to kategorijo. Z Dodaj nov x, kjer
je x ime kategorije, se odpre nova stran, kjer vnesemo podatke (Slika 4.19).
Slika 4.19: Dodajanje novih podatkov
Ko uporabnik vnese vse potrebne podatke (vsak seznam ima razlicˇno




Za ureditev nekega vnosa je treba najprej izbrati kategorijo podatkov. Ko se
nam prikazˇejo vsi podatki pod to kategorijo v tabeli, poiˇscˇemo vnos, ki ga
hocˇemo popraviti, in kliknemo na Uredi. Odpre se nam stran za urejanje, kjer
bo uporabnik vnesel zˇelene popravke in potrdil spremembe s Shrani (Slika
4.20.
Slika 4.20: Urejanje vnosov
4.4.4.3 Brisanje podatkov
Brisanje podatkov, ki jih ne zˇelimo vecˇ, se izvede podobno kot za urejanje.
Uporabnik mora najprej izbrati kategorijo, iz katere izvira vnos, ki ga hocˇemo
izbrisati, in nato ob koncu vrstice, v kateri se nahaja vnos, kliknemo na
povezavo Izbriˇsi. Uporabnika bo preusmerilo na stran, kjer so izpisani vsi
podatki o vnosu (Slika 4.21).
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Slika 4.21: Brisanje vnosov
Ko uporabnik pregleda izpis podatkov in ugotovi, da hocˇe izbrisati pra-
vilni vnos, potrdi izbris z Izbriˇsi. Lahko pa tudi pride do pomote in ugoto-





V tem poglavju bomo predstavili kakovost resˇitve, koliko cˇasa potrebuje apli-
kacija za obdelovanje podatkov, njen obseg in tezˇave, ki so se pojavljale
med razvijanjem. Koncˇna razlicˇica je delujocˇa spletna aplikacija, ki jo lahko
koncˇni uporabniki zˇe uporabljajo.
5.1 Cˇas razvoja
Za razvoj celotne spletne aplikacije smo potrebovali okoli devet tednov. Pri-
blizˇno dva tedna smo porabili samo za zajem vseh funkcionalnosti, ki morajo
biti vkljucˇene v sistem, en teden za nacˇrtovanje podatkovne baze, sˇtiri tedne
za razvoj aplikacije in uporabniˇskega vmesnika v tehnologiji ASP.NET po
arhitekturnem modelu MVC [12], dva tedna pa smo porabili za testiranje
aplikacije in popravljanje napak, ki so se pojavile med testiranjem.
Celoten projekt je sestavljen iz sˇtirih krmilnikov, sˇtirinajst pogledov in
osemnajst modelov. Celotne kode je priblizˇno 5000 vrstic in od tega je 2000
vrstic kod HTML in Razor skupaj, 1800 vrsti kode C# kode, 1000 vrstic




Ob testiranju aplikacije na strezˇniku se izkazˇe, da za nalozˇitev strani Ak-
tivnosti, Pogodbe, Stranke ali Admin Panel potrebuje nekje od 1,1 do 1,82
sekunde. Dodajanje novih vrednosti v sistem potrebuje 71 milisekund, brisa-
nje vnosov porabi 952 milisekund, urejanjevnosov potrebuje 990 milisekund.
Za filtriranje podatkov po tabeli potrebuje 79 milisekund in za sortiranje
potrebuje 94 milisekund. Iskalnik pri strankah povprecˇno porabi 104 mili-
sekunde za pridobitev seznama strank, prikaz informacij o stranki se izvede
v 1,20 milisekunde. V meritvah je zˇe uposˇtevan cˇas, ki potrebuje zahtevek,
da pride od uporabnika do strezˇnika prek omrezˇja. Testiranje je bilo izve-
deno na na strezˇniku, ki je povezan v opticˇno omrezˇje in vsebuje Intelov i7
procesor, dva trda diska v velikosti 1TB in dva 16GB DDR4 pomnilnika.
Aplikacija v celoti deluje na vseh brskalnikih razen v Internet Explorerju.
Internet Explorer predstavlja tezˇave s samo hitrostjo aplikacije in tudi ne
podpira nekaterih funkcij, ki jih ostali brskalniki imajo kot na primer izbira
datumov s koledarjem.
5.3 Tezˇave pri razvijanju projekta
Najvecˇji problem, ki se je pojavil pri razvijanju sistema, je bila implementa-
cija mehanizma za preverjanje pristnosti. Resˇitev za to je veliko, ampak je
odvisno od uporabnikov oziroma podjetij, kaksˇno implementacijo hocˇejo. V
diplomski nalogi ni opisanega mehanizma za preverjanje pristnosti, ker je ta
del prepusˇcˇen podjetjem, da implementirajo lastne resˇitve. Nekatera podje-
tja imajo zˇe lasten mehanizem ali portal kjer ta resˇitev zˇe obstaja, in morajo
le integrirati preverjanje pristnosti v novi sistem.
Poglavje 6
Sklepne ugotovitve
V okviru diplomske naloge smo razvili spletno aplikacijo, ki je lahko dosto-
pna v spletnih brskalnikih na osebnih racˇunalnikih in mobilnih telefonih ter
postavitev podatkovne baze kjer hranimo podatke. Cilj diplomske naloge
je bil razviti spletno aplikacijo, ki bi olajˇsala prodajo energentov koncˇnim
uporabnikom in preglednosti pri vodenju evidence strank. Predstavili smo
vse funkcionalnosti, ki jih aplikacija obsega in opisali njena delovanja. Re-
zultat je delujocˇa spletna aplikacija, ki jo lahko podjetja implementirajo in
uporabljajo.
Aplikacijo bi lahko z dodatnim vlozˇenim delom sˇe optimizirali in poskr-
beli, da bi sˇe hitreje delovala. Pohitrili bi lahko filtre pri iskanju strank tako,
da bi se poslala poizvedba v podatkovno zbirko ko uporabik zakljucˇi z vpi-
sovanjem niza. Trenutno je narejeno tako, da so vse stranke shranjene v en
seznam in to zna predstavljati tezˇavo pri veliki kolicˇini strank. Izboljˇsave bi
lahko naredili tudi na samem graficˇnem vmesniku in tudi na varnosti aplika-
cije. Graficˇni vmesnik bi lahko naredili bolj kompakten, da ne bi zasedoval
celoten prostor.
Ob zakljucˇku diplomske naloge smo pridobili veliko znanja in novih izkusˇenj,
ki nam bodo pomagali v praksi in nadaljnjih projektih. Poglobili smo znanje




Po zakljucˇku testiranja in uporabljanja aplikacije smo dobili sˇe veliko idej,
kako bi lahko nadgradili sistem in dodali nove funkcionalnosti. Ena izmed
nadgradenj bi bila integracija s spletno stranjo Ajpes, kjer hranijo javno
dostopne podatke o podjetjih. S tem bi lahko pri vnosu novih strank avto-
maticˇno dopolnili vse podatke o novi stranki prek strani Ajpes, da potem
uporabniku ni treba napisati vseh podatkov. Za to razsˇiritev bi potrebo-
vali dokumentacijo za API, cˇe ga imajo razvitega, drugacˇe bi morali razviti
dodatne funkcije, ki bi pridobivale podatke direktno iz dokumentov HTML.
Druga razsˇiritev bi bila vkljucˇitev orodij za analiticˇne namene. S temi orodji
bi analitiki na podjetju dobili odgovore na analiticˇna vprasˇanja, kot so na
primer, kdo od zaposlenih je sklenil najvecˇ pogodb, kdo je najbolj aktiven s
strankami, koliko dobicˇka je kdo prinesel itd. V aplikacijo bi se dodalo novo
stran, ki bi sluzˇila samo temu namenu in bi bila dostopna samo za analitike.
Tukaj bi lahko imeli vnosna polja za izvajanje stavkov SQL in prikazano ce-
lotno strukturo podatkovne baze, ki bi jim olajˇsala iskanje podatkov. Tretja
razsˇiritev bi lahko bila vkljucˇitev sistema za posˇiljanje ponudb po elektronski
posˇti strankam, katerim se pogodba v kratkem iztecˇe. S tem bi uporabnikom
prihranili cˇas pregledovanja po zbirki pogodb, katerim strankam v kratkem
potecˇe veljavnost pogodb. Ta razsˇiritev bi potrebovala postavitev posˇtnega
strezˇnika. Uporabniki bi zˇe vnaprej dolocˇili izgled ponudb ali pa imeli opcijo,
da dolocˇenim strankam posˇljejo drugacˇen izgled ponudbe. Trenutno je apli-
kacija narejena samo za osebne racˇunalnike. Treba bo razviti tudi mobilno
aplikacijo za uporabnike, ki gredo tudi na teren. Vmesnik bi bilo treba prila-
goditi za male ekrane in vkljucˇiti samo funkcije, ki jih nujno potrebujejo, ko
so na terenu. Poleg same mobilne aplikacije bi bilo treba razviti tudi spletno
storitev ali API, ki bi olajˇsala komunikacijo med podatkovno bazo in mobilno
napravo.
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